




























































[r,S]=Sr4_sr,    [r,Sr]=S一 Sr2,   [r,Sノ ]=Sr一 sr3,
[r,sr3]=s′_sr4   [r,Sr4]=sr3_s   [r2,s]=sr3_sr2,
[′,sr]=sr4_sr3,  [′,sr2]=s_sr49  [r2,sr3]=sr~S,
[r2,sr4]=s′_sr,  [r3,s]=sノーSr-3,  [r3,sr]=Sr3_sr4,
Ir3,sr2]=sr4_s,   [r3,sr3]=s_sr,  [r3,sr4]=sr~Sr2,
[r4,s]=sr一Sr4,   [r4,sr]=Sr2_s,  [r4,sr2]=sr‐3-Sr,
[r4,sr3]=sr4_sr2, [r4,sr4]=s_sr3,  [s,sr]=r一r4,
Is,sr2]=′_r39   1s,sr3]=r3_′, [s,sr4]=r4_r,
Isr,sr2]=r~r4,  Isr,Sr3]=r2_r3, Isr,Sr4]=r3_r2,



























Derノ「ι tt DerだL2① DcヶZ(ι)
が成 り立つ。以上より,次の定理が成 り立つ .
定理 3.l G=D5,И=FG,L=[И]とすると,次の同型が成 り立つ .





































0   0 -2   4 -2
-2   0 -2   2   2
2 -2 -2   2   0
0  2 -4  2  0
-2 -2   2   0   2
0-4022
0 -2 -2   0   4
2  -2   0 -2   2
行 の基本変形 を行 って い く
1000-1
0  1  0  0 -1






























IS― Sr,Sr2_sr3]=0,IS一 Sr,sr一 sr4]=0
が成 り立たないといけないが,簡単な計算によ り, これ らはともに0ではな
いので矛盾が得 られる.以上よ り,ι2は半単純ではない.       ■
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